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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi
pendapatan keluarga nelayan dan mengetahui jenis pekerjaan yang dilakukan oleh
istri nelayan serta pengaruh. Penelitian ini dilakukan pada Bulan April 2016. Metode
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dan wawancara dengan
analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Teknik pengambilan sampel yaitu dengan
Random Sampling dengan responden yaitu istri nelayan. Analisis data menggunakan
Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang
berpengaruh nyata terhadap peningkatan pendapatan keluarga nelayan adalah tingkat
pendapatan istri, pendapatan suami, pendidikan istri dan jam kerja istridengan pvalue
0,000Ë‚0,05. Pekerjaan istri nelayan yang berpengaruh terhadap peningkatan
pendapatan keluarga nelayan adalah PNS dan pekerjaan jualan di warung.
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